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Edo	(1603-1867),	 la	 littérature	à	l’époque	de	Meiji,	de	l’ère	Taishô	à	la	guerre,	 la	
littérature	contemporaine.	
Le	guide	qui,	de	l’aveu	de	l’auteur,	ne	se	veut	[…] ni, un tableau exhaustif, ni un 
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